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ABSTRAK 
Dalam skripsi ini dirancang data warehouse yang digunakan untuk 
memberikan informasi yang lengkap mengenai mahasiswa dan mata kuliah. Tujuan 
dari perancangan ini mengambil keputusan  dalam proses belajar berikutnya maupun 
permasalahan – permasalahan yang terjadi pada proses belajar mahasiswa tersebut. 
Perancangan data warehouse menggunakan SQL Server 2008 Bussiness Intelligent 
Development Studio.Informasi tersebut ditampilkan dengan pivot table dalam 
Microsoft Excel. Data warehouse dapat membantu penyediaan data yang dibutuhkan 
dalam pengukuran kinerja proses belajar mahasiswa. Informasi yang dihasilkan pada 
data warehouse tersebut adalah tingkat kelulusan mata kuliah dan kinerja mahasiswa. 
.
Kata kunci: 
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BAB 1 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
 STMIK MDP sebagai lembaga pendidikan memfokuskan pada 
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. STMIK MDP memandang 
mahasiswa sebagai salah satu masukan yang penting, karena tujuan utama dari 
setiap lembaga pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang dapat 
mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya secara proaktif memberikan 
kontribusi bagi kepentingan masyarakat dan dirinya sendiri. 
 Salah satu bagian dalam pengembangan dan peningkatan kualitas 
pendidikan adalah dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja proses belajar 
mahasiswa sehingga proses yang dilakukan dapat terukur dan penyajian laporan 
serta analisa dapat terintegrasi sehingga dapat dilakukan proses kontrol dengan 
mudah dan akurat. 
 Penelitian ini mencoba menelaah data hasil proses belajar dari mahasiswa 
seperti data mahasiswa, dan hasil belajar/nilai akhir yang ada pada program studi 
teknik Informatika dengan menggunakan data warehouse. Diharapkan dengan 
data warehouse ini didapatkan informasi yang detail mengenai kinerja 
mahasiswa, dan tingkat kelulusan mata kuliah. 
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 Pengolahan data warehouse ini menggunakan Microsoft SQL Server 2008 
dan informasi yang disajikan dalam pivot table.
1.2 Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana menampilkan data
warehouse untuk analisis data yang dapat memberikan informasi yang lengkap 
mengenai kinerja belajar mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah? 
1.3 Ruang Lingkup 
1. Pembuatan data warehouse di Program Studi Teknik Informatika STMIK 
MDP.
2. Penyajian informasi menggunakan Pivot Table.
3. Tidak mencakup proses perawatan dan pengembangan data warehouse dan
hanya memfokuskan pada proses pembangunan data warehouse.
4. Pengukuran kinerja proses belajar berdasarkan nilai mata kuliah. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1.4.1 Tujuan
1. Merancang data warehouse yang dapat digunakan sebagai pengambil 
keputusan.
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2. Mengetahui kinerja proses belajar mengajar di Program Studi Teknik 
Informatika STMIK MDP. 
1.4.2 Manfaat
1. Memberikan informasi penting yang berkaitan dengan proses belajar 
mahasiswa, misalnya kinerja mahasiswa dan  tingkat kelulusan mata 
kuliah.
1.5 Metodologi Pengembangan Masalah 
Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini maka akan dilakukan tahapan-tahapan 
sebagai berikut : 
1. Studi literatur, dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang 
mendukung pelaksanaan tugas akhir. Literatur yang akan dipelajari berkaitan 
dengan masalah pengelolaan data, pengelolaan metadata, pengelolaan data
warehouse, metodologi pembangunan data warehouse, kriteria pengujian 
metodologi data warehouse hingga studi literatur mengenai kasus yang 
dipilih. Studi literatur akan dilakukan selama pengerjaan skripsi baik saat 
analisis, perancangan dan studi kasus. Pada tahap studi kasus, studi literatur 
dibutuhkan dalam penentuan kasus yang akan dipilih. 
2. Analisis, dilakukan dengan melakukan analisis terhadap metodologi-metodologi 
pembangunan data warehouse, pemanfatan manajemen metadata untuk
membangun data warehouse, dan analisis metamodel yang akan digunakan.
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3. Perancangan, dilakukan dengan cara merumuskan metodologi pembangunan 
data warehouse.
4. Implementasi studi kasus, dilakukan dengan memilih kasus tertentu dan 
mengimplementasikan metodologi yang telah dirancang sebagai hasil butir 3 
untuk studi kasus tersebut. 
5. Analisis hasil, dengan melakukan pengujian dan analisis hasil terhadap studi 
kasus yang dipilih untuk membuktikan bahwa metodologi yang dirancang 
telah sesuai untuk diterapkan pada studi kasus tersebut. Pada tahap ini juga 
didapatkan informasi penting yang dapat digunakan sebagai analisa kinerja 
proses belajar mengajar. 
1.6 Sistematikan Penulisan 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini mendeskripsikan bagaimana pentingnya suatu lembaga 
pendidikan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan 
sehingga dapat dihasilkannya lulusan yang memberikan kontribusi 
bagi dirinya dan masyarakat. Hal inilah yang menginspirasi kami 
untuk membantu STMIK MDP mendapatkan informasi yang lengkap 
tentang kinerja belajar mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah untuk 
membantu pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan terutama pada Program Studi Teknik Informatika. Bab ini 
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juga berisi ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 
penulisan dan sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori – teori yang mendukung perancangan data
warahouse dan software yang digunakan. Teori – teori tersebut antara 
lain mengenai konsep data warehouse, multidimensional database,
konsep metadata, dan metodologi pembangunan data warehouse serta 
definisi software – software yang digunakan. 
BAB 3  PERANCANGAN DATA WAREHOUSE
Dalam bab ini diuraikan rancangan infrastruktur yang meliputi 
rancangan model bisnis, rancangan model fungsional, rancangan 
arsitektur dan rancangan piranti lunak yang berupa diagram alir serta 
analisis permasalahan yang timbul saat pembangunan data warehouse 
berikut solusi dan analisis tahapan metodologi yang digunakan.
BAB 4  IMPLEMENTASI DAN ANALISIS DATA WAREHOUSE 
Bab ini membahas tentang spesifikasi sistem yang meliputi spesifikasi 
hardware, dan software. Selain itu, berisi juga batasan dan lingkungan 
implementasi data warehouse.
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BAB 5  PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan secara garis besar dan saran yang dapat 
diberikan penulis pada STMIK MDP terhadap hasil pembahasan 
perancangan data warehouse untuk kemajuan dan pengoptimalan 
kualitas pendidikan kepada masyarakat di Palembang di masa yang 
akan datang. 
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BAB 5 
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Setelah merancang data warehouse, penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Hasil data warehouse membantu penyusunan laporan menjadi 
sederhana dan efisien karena kemampuan untuk customization 
report sesuai yang diinginkan oleh pimpinan STMIK MDP.
2. Dari pengolahan data warehouse dapat diperoleh informasi 
mengenai tingkat kelulusan mata kuliah dan ringakasan nilai 
mata kuliah. 
3. Terjadi peningkatan untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai 
A dari angkatan 2004 sampai dengan 2005 sebesar 4,88% dan 
terus mengalami peningkatan pada angkatan selanjutnya. 
4. Kelulusan mata kuliah di program studi Teknik Informatika 
STMIK MDP sangat baik berdasarkan angkatan 2004 sampai 
dengan angkatan 2008 dengan persentase yang mencapai 
89,54%.
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5.2 Saran
Dalam perancangan data warehouse ini, penulis menyadari masih 
terdapat beberapa kelemahan dari sistem tersebut. Dengan adanya kelemahan 
tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang kiranya dapat 
dipertimbangkan dalam kaitannya dengan perkembangan data warehouse 
pengukuran kinerja proses belajar di program studi teknik informatika STMIK 
MDP, antara lain : 
1. Pembangunan aplikasi user friendly dalam mendukung 
keputusan untuk pimpinan STMIK MDP.  
2. Perancangan data warehouse dapat dikembangkan lagi menjadi 
data mining yang berguna untuk melakukan analisis terhadap 
pola-pola yang ada dalam  proses belajar mahasiswa sehingga 
dapat dilakukan peramalan (forecast) untuk masa yang akan 
datang.
3. Data yang digunakan sebaiknya ditambah dengan data 
tambahan seperti absensi mahasiswa, indeks prestasi semester 
mahasiswa, dan nilai Ujian Saringan Masuk (USM). Absensi 
mahasiswa mempengaruhi ketika mahasiswa akan ujian. Dan 
indeks prestasi mahasiswa mempengaruhi pengambilan jumlah 
SKS pada semester berikutnya. Sedangkan USM dapat 
dijadikan sebagai tolak ukur awal dari mahasiswa. 
